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IAE PRÁTICA 
J-positiva da matéria, 
~ssórios, conseguindo, 
los aspectos de Direito 
ve a Sucessão. E isto 
,rofissional da autora, 
lisa e à incessante e 
:Ciçoamento jurídicos, 
elevado expoente no 
Pernambuco e cujo 
lfídica, nas letras das 
do Costa Menezes 
lade dc Direito de OJinda. 
Pernambuco e Advogado. 
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Federal, art. 5.°, in 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
